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操：浄瑠璃、人形
歌：歌舞伎、軽業など
①：操・歌それぞれの記事の通し恥（上演、報酬）
＠：目的
O:客
●：上演時間（刻表示は時表示に換算） 分五回
1､鶏通LI､ja.
（平歌16,z.zs)
『弘前藩庁日記』寛文13年5月17日～元禄15年3月6上演目的・時間表
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際
･龍脊守拓
操③ 。
◎馳走
O能登守の
妻子､左京の
妻子､桂林院
他､文化人等
約16名。 ÷
●朝五ﾂ過ぎ
(客入来)以
溌～？ 口
･－1－
寛文13
(延宝1）
1673
当主28歳
若殿5歳
与一z死
泉乳武ワ率
七弓R 割脅
5／17
歌① 1
◎能登守､5
月23日公用．
上洛による
O能登守母、
妻､妻の母、
他､男女内輪
の客。8名
※上演予定
｡
日5月18日、
延引
11/8
歌②‘
＠慰事
2
O桂林院母
子､外孫､他、
内輪の客､13
名
●朝五揃力
～夜五ﾂ過ぎ
12
操??
●若殿、朝
笂ﾂ過ぎに星
敷を出発
･セラR雷哨
一・印も幹門向
ｨ癩町胤穴
力
琳縮 誰
密･熟琢人、
(孑卯幌)
夢|苛胃'二鍔7
夜 k1．．K厄
!式,讃喝
％？
子9『姫,没
ー
延宝2
1674
堤I
I昂国
え満鴬武1面
牝天鳳酌，
沢梅官
'諾s当身￥作
延宝3
1675
当30歳
若7歳
12／11
歌③島原
◎？
掌
○桂林院母
子等､内輪の
女性客と､男
の客｡8名｡で
●朝五ﾂ半時
分～夜五ﾂ半
一眼､詐履朧
(9")
鵬
白沈身へ｡,亀
(lfl9､Ozsの
執沖ｮ）
沁湯為
･澆冨冒覗
亀“
山礒 ??
???
鮒;剛7
l n
????
"g !w]
。？
O龍替守り
?'i"'IA',i
猫停圃
???
?????
．／4
k⑭(報翻約1｡'9
＠？
｡犬窮女ヰ
礎偽職･才¥，
脚銅ヲ両昆
若12歳
劣’識,ｨ識上
09$(｡､ﾐｨXウ
由姥z
紙,唆咽』に
i恥
他、文化人、
御隠居機､内
孫等｡約10
名。
●朝四ﾂ過§
(客入来)以
降～？
、悔前
『海1.“7
兄弟､武家、
文化人等｡約
8名(男客の
み)。
●朝四ツー夜
五ﾂ半
??????
? ?
?
L○何◎
●朝五ﾂ過
(客入来)」
露～ワ
"'eaSb$ま銅,'al蕊瀧履*ef.R,13銅も｡⑥ (と痘目“・鯛勾義1）
-Z-
″
延宝5
1677
当32歳
若9歳
9／16
操⑤
曾
○馳走（振
舞）
O当錨篭脱､
大奥女中､武
家､僧侶､文
化人等｡約35
名。
●朝五ツー夜
四ﾂ半
9／24
歌④
＠？
9
O御隠居機
母子､外孫。
4名0
●暮過ぎ～夜
九ﾂ過ぎ
･詠詐らイ災
(卵わ）
9／27
操⑥
lO
、久世大和
守振舞
O大和守父
子､能登守と
妻等､左京夫
妻一家､等。
約15,16名。
●朝五ツー夜
四ツ －
10/4
操⑦(報酬I
ー■■■■■■■■■■■■一一一＝一二
歌⑤(報酬）
I
iZ
『術T溌嘱(届砺Igf*”
よｿ(満u
鬼鰄 誰細雛
近飼農"､l
今侭眺j報も
下向
〃
● 寺
'
芭砺ノ別鍾と
師.ヲ
延宝6
1678
%9鴎到怠
Ⅸ荊鐙
6/911¥a
延宝7
1679
??????
5／7
歌⑥ 13
◎見物事
O御隠居標
と娘たち､内
外孫たち､左
京夫妻一家、
文化人他・約
20名ロ
●朝四ﾂ過ぎ
～夜セツ半 ぐ
5／13
歌⑦
＠振舞
I字
o大名､武家
､文化人等、
御隠居襟母
子｡約15名。
●朝四ﾂ過ぎ
(客入来)以
降～夜セツ半
冬
5/161S
歌⑧(報酬）
．函‘轆癒(；均
5／29
火事
l6 謁溌 I％遺跡窪,訳
;劉紳ｵ.国，
垂”?ﾍﾋむく
｡こq$.fE1IM
q輯リ（蔀）
凸 Q
????
'|鮒蒜
ｲヤ
イ
-3－
天ラ
??
苑孝為
1682』
???
訟耀回 '%z"R"9胤淑(?")I秘P 易,に燭
16833汚今為 野生磯41zr)邪j“く八入3
貞享1 %,'1号団 Iﾝ23五$(16万).魁過他F窟調う尾
166bZγ？ 患応 ▽〃 壱夢，嶋倉 （転尋見驚)凸） 別，錦調 私‘誌.認
16863発吟向年&』(R葛漂農虻4ia9鼠） 秘ワ噂羽茂窓 ､Zo'l;｡
16674締を淘 “･鼠龍胤,識 錘与一（と碇,I鋤
那鱒金,祁堤
‘”阜一,繁電号馳ｽ，
伶歓,二禰叩*』し｡､胃I,晶乙盤尾
1M艇那#鯰③一ｲｷ，毯厳'て,閉、
元禄1
1688（鯰5）
斜ワ威向を
うび･”
%S*荷ニッEIIg
野悶$“弓
侭 神’野,3鋤％う権伸蜘,蝦｜
"32， ！
筋，拝1岬へ
う？3
IzII齢,え賂
(Z､夷） 向諏.26
元禄2
1689
在為守 聡？～0％ワ
辮4韓宴奇!こ（愚息
・ヨヤ.イ”>矧陶韓噌池果酎箱
Z狸咋｡，う§五箇謁曜伶效喧禰ワ93
元禄3
1690
??????
2/11
操⑧
。？
23
O清昌院､長???
、、
???
文化人等｡20
名。
●？～9●
※別帳アリ
4／2
操⑨
Z牧
◎佐竹修理
大夫招請
O佐竹､武家
､西尾一家、
松浦等｡22名
(男客のみ)。
●朝五ﾂ半～
夜四ツ
※別幅アリ
4／11零
操⑩(報酬）
5/19
操⑪
。？
26
O小野助九
郎､西尾一家
､町年寄他°
8名(男客の
み） 、
●昼八ﾂ半頃
～夜五ﾂ過§
←
墨≦職『
⑥
一
訳､汗屋様灯
繩(且拘
"PI景園
元禄4
1691
沁含烏
A
鮠軒ﾅKﾗ剛；IM1を¥,焔
1/10z9
歌⑯(報酬）
??﹇?
口 ’ ’ 口
’ ’鮒'網、参府後一 州認工､観，笏％ 恥譲沫ql<面をｲ垂Sm1子リ虫Wf,
千万?や‘識モ
畷
号為 L昌作吃っ2 1％蒋穂｡者
篠絢冬 ¥恐‘ 轍+人侭鴫
町＆･聡（
2｡･人'二B侭
Uエロロ1巴、毛
殿兄弟､采女
画筆…＝
?????。????．?
大頻
P"9ヱ
NC＆？
⑦
L(圃乱）
■ 守 口
(猩壷目‘''3．爾向鼬z)-k一
元禄6
1693
??????
5／4
歌⑲
準備
3Z
殆含殉
約串弥R荊侭
5／9
歌⑳
準備
33
･衿i3催獺
5/10?。
鼬
う父
事
0町野、主
税､若殿重手‐
清昌院､他。
6名◎
●朝四ツー夜
五ﾂ過ぎ
5,f11jS
歌⑳報酬）
I
#満悩臓･･･
中尾徹q棚
???????? ?????
??
5／223？
歌⑳(報酬）
11／18
操⑬
＠？
33
O清昌院､長
寿院、川勝、
町年寄､幸、
閑益。 6名
●朝四ﾂ過ぎ
～夜五ツ
、
11／2139
操⑭(報酬）
駈含喧憎＆”
錦、サ
予佐I侭恵
33
12／18
操⑮
隼0
小山常有へ
オットセイ
の肉を下賜
元縁7
1694
??????
2／11??午I
殆銅吉、
褐:農卿
LPNo"
2/20
歌⑯
準備
4ユ
･吟話遣嘘
2／21
歌⑰ 43
＠見物事
(若殿鋤冒、
出産
と初雲霧
O若殿一家、
町野､小野、
閑益､町年寄
､幸､槻。8
名 。
●朝五ﾂ過ぎ
ぐ
(若殿妻ら入
来)以降～？
2／晦
操⑯
準備
4供
兇ｰ
ー
中尾討戟晩
↑??
リャ$湛榔
握
筐豹
(“浦癒、
恥R風呂ノ
r』％下
“＆8
3／
操⑰
準備
7
ｲ5
御汁ガ 雌／
⑳ 一
"?ワ下
Nb県
3／11
操⑱ 46
◎当主の御
篭談拝聞祝
儀→弘s
呈響雀
､他、清昌院
､若殿妻等女
性客､家老娘
等。約30名。
●？～？
※別幅・客
付幅アリ
総'幼
◎若殿甑、
来による力??????
み
●？～9●
4／25斗8
歌⑳(報酬）
－－－ ■■■■■■■
、 #職↑蓮漁
雛 ‘閥
孔〕 凶'陸恥唱
諏拶
慨｡6儲も徳永鞘
ゆ土ﾔ跡8
1％＃･'7派N1l鞠
元球9
1696
イロ迩烏論‘1，
徒名ダウ･し．
儀昆糧.窓8吋
"･"･
←
篤士にﾛ段(翻瑚
兜‘侃圃 卑月′熟ェ1冒哨
(卿eえ）
-中侭7噸樋
(母蚤乎）
ffo或卿o靴
(§塾rq蛎男
唖蓮ノ
(減喝,巾へ
惟子）
卿、
』9
r“6下,､､｡鯵
％恥ずり(“）
§
ー
"t'T，
熊ﾅ乃焼ら
‘c･'1句1喝‘；
冠3
､ミ穂蝸緯79を
尭士蛎十'1池べ
う5野.’脇も，
鴫Y砂3
???【?
5／21
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